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О ДЖОРДЖЕ СОРОСЕ — 
ФИЛОСОФЕ
Уже сейчас, не дожидаясь будущего исто­
рика, можно с уверенностью утверждать, что 
Джордж Сорос — одна из наиболее ярких фи­
гур XX века.
Он снискал широкую известность как та­
лантливый финансист. О месте, которое Сорос 
занял в мире финансов, можно судить по та­
ким характеристикам: «человек, который из­
меняет рынки», «человек № 1 среди инвесто­
ров», «человек, пошатнувший фунт стерлин­
гов».
Учрежденная Соросом сеть благотвори­
тельных фондов и масштабы его меценатс­
кой деятельности, направленной на транс­
формацию закрытых обществ в открытые, пре- 
Джордж Сорос вратили его в «государственного деятеля без
государства». Так, за минувшие десять лет 
фонд Сороса только в России вложил около 300 млн. долларов в некоммерческие проекты в 
области образования, культуры, науки, а с 1997 года — и медицины. В данном случае уместны 
слова писателя С. Довлатова о том, что «деньги стали эквивалентом иных, более значительных 
по классу ценностей. Ферментом и витамином прогресса».
Менее известен Сорос как писатель, автор книг «Голосуя за демократию», «Открывая совет­
скую систему», «Алхимия финансов». Особое место среди них занимает труд «Сорос о Соросе. 
Опережая перемены», который, по словам автора, подводит итоги работы всей его жизни. Он 
сделан в форме интервью с Кристиной Коэн, немецкой писательницей, и Байроном Виеном, 
руководителем одного из Фондов. Сорос рассказывает о своем мировоззрении, семейных корнях, 
описывает путь пройденный им, от подростка, чудом избежавшего гибели во время фашистской 
оккупации Венгрии, до одного из крупнейших финансистов мира.
Редакция журнала знакомит читателей с одной из глав указанной выше книги. Она имеет 
название «Неудавшийся философ» и посвящена изложению тех философских взглядов, которы­
ми Сорос руководствовался, зарабатывая и расходуя деньги. «Философия, — отмечает Сорос, — 
занимается не деньгами, а состоянием сознания Человечества. Я использовал финансовые рынки 
как лабораторию для испытания своих философских теорий».
Будучи философом в душе, Сорос так объясняет, кто он такой и чего пытается добиться: 
«Возможность поделиться своими идеями представляется для меня весьма ценной еще и потому, 
что моя вера в то, что я называю открытым обществом, не имеет смысла, пока она не станет 
широко признанной».
М. Главацкий, Р. Москвина
ДЖОРДЖ СОРОС: «Я ВЕРЮ В СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ОШИБКАМ» 
(Интервью Байрону Виену)
Вы говорите, что ваши идеи более 
всего важны для вас самого. Хотя ваша 
деятельность может показаться раз­
нообразной — от инвестиций до фи­
лантропии, — в действительности вся 
она увязана с философскими основани­
ями ваших идей. Можете ли вы объе-
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динить сейчас вашу теорию рефлек­
тивности, идею инвестиций с привер­
женностью идее открытого общества?
— Разрешите мне попытаться это 
сделать. В конце концов, это было 
целью всей моей жизни: превратить
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